




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ình R ư d ịch., Đ
inh G
ia K
hánh gi ới thi ệu và hi ệu đính. (1972). 







































































































・  Taylor, K
eith W





















・  Taylor, K
eith W
. (1986).  N
ote on the V
i ệt đi ện u linht ập.  T
he V
ietnam
 
Forum
, 8: 26-59.
・  
白
石
昌
也
︵1983
︶．「
ベ
ト
ナ
ム
の
「
ま
ち
」
︱
特
に
「
く
に
」
と
の
関
連
を
中
心
と
し
て
」﹃
東
南
ア
ジ
ア
研
究
﹄21
︵1
︶: 97-113.
・  
陳
荊
和
編
校
︵1984-1986
︶﹃
大
越
史
記
全
書
﹄︵
上
中
下
︶
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
附
属
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
刊
行
委
員
会
．
・  
陳
荊
和
編
校
︵1987
︶﹃
校
合
本
大
越
史
略
﹄︵
創
価
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
叢
刊
第
1
輯
︶
創
価
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
．
・  
古
田
元
夫
︵1991
︶﹃
ベ
ト
ナ
ム
人
共
産
主
義
者
の
民
族
政
策
史
︱
革
命
の
中
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
︱
﹄
大
月
書
店
．
・  
黎
崱
撰
・
武
尚
清
點
校
︵1995
︶．﹃
安
南
志
略
﹄︵
中
外
交
通
史
籍
叢
刊
︶
北
京
：
中
華
書
局
．
・  
宇
野
公
一
郎
︵2004
︶「
ベ
ト
ナ
ム
朝
廷
に
よ
る
神
界
の
管
理
に
つ
い
て
」﹃
東
京
女
子
大
学
紀
要
論
集
﹄54
︵2
︶: 107-120.
・  
孫
遜
・
鄭
克
孟
・
陳
益
源
主
編
︵2010
︶﹃
越
南
漢
文
小
説
集
成
︵
第2
冊
︶﹄︵
域
外
漢
文
小
説
大
系
︶
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
．
・ 
桃
木
至
朗
︵2011
︶﹃
中
世
大
越
国
家
の
成
立
と
変
容
﹄
大
阪
大
学
出
版
会
．
　
　
　
【
付
】
　
本
研
究
は
二
〇
一
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
特
別
研
究
員
奨
励
費
︶
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
注
︵
1
︶ 　
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
は
南
北
一
六
五
〇
キ
ロ
に
及
ぶ
細
長
い
本
土
お
よ
び
島
嶼
か
ら
な
る
地
域
を
い
う
が
、
本
論
文
で
使
用
す
る
「
ベ
ト
ナ
ム
」
は
基
本
的
に
は
十
四
世
紀
以
前
の
「
大
越
」
と
呼
ば
れ
た
地
域
を
さ
す
。
具
体
的
に
は
現
在
、「
北
部
ベ
ト
ナ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
で
、
中
国
国
境
に
連
な
る
「
東
北
」、
ラ
オ
ス
国
境
に
連
な
る
「
西
北
」、
首
都
で
あ
る
ハ
ノ
イ
の
あ
る
「
北
部
平
野
」
お
よ
び
北
中
部
に
含
ま
れ
る
タ
イ
ン
ホ
ア
、
ゲ
ア
ン
、
ハ
ー
テ
ィ
ン
省
を
い
う
。
︵
2
︶ 　
﹃
粤
甸
幽
霊
集
録
﹄
の
書
名
は
﹃
越
甸
幽
霊
集
録
全
編
﹄、﹃
粤
甸
幽
霊
﹄、﹃
新
訂
較
評
越
甸
幽
霊
集
﹄、﹃
越
甸
幽
霊
﹄
等
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
現
在
も
っ
と
も
古
態
を
と
ど
め
る
と
さ
れ
るX
-3-9
︵
東
洋
文
庫
蔵
︶
に
し
た
が
い
、
書
名
を
﹃
粤
甸
幽
霊
集
録
﹄
に
統
一
し
た
。
な
お
引
用
す
る
本
文
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、X
-3-9
に
よ
る
。
字
体
に
関
し
て
は
新
字
体
に
統
一
し
た
。
︵
3
︶ 　
た
と
え
ば
李
済
川
の
﹃
粤
甸
幽
霊
集
録
﹄
に
「
按
録
」
を
ほ
ど
こ
し
た
金
冕
靺
、
十
五
世
紀
に
話
を
増
補
し
た
阮
文
質
、
十
六
世
紀
に
話
を
増
補
し
た
黎
似
之
が
お
り
、そ
し
て
一
七
一
二
年
に
は
黎
純
甫
が
校
訂
し
て
跋
を
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
十
九
世
紀
に
高
輝
耀
が
注
と
評
を
加
え
て
お
り
、
呉
甲
豆
は
一
九
一
九
年
に
「
英
烈
正
気
」
の
項
目
を
重
補
し
た
。
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
一
七
七
四
年
に
、
諸
葛
氏
が
新
た
に
﹃
新
訂
較
評
越
甸
幽
霊
集
﹄
を
編
纂
し
て
い
る
。
︵
4
︶ 　
そ
れ
ぞ
れ
記
述
内
容
か
ら
、﹃
交
州
記
﹄
は
北
属
期
︵
唐
時
代
︶、﹃
史
記
﹄
お
よ
び
﹃
報
極
伝
﹄
は
李
朝
時
代
の
テ
キ
ス
ト
と
考
え
ら
れ
る
。
︵
5
︶ 　
目
録
の
漢
数
字
お
よ
び
神
の
数
︵
位
︶
は
簡
便
の
た
め
に
筆
者
が
付
け
た
。
︵
6
︶ 　
三
話
の
「
趙
越
王
後
李
南
帝
」
は
目
録
で
は
一
話
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
「
超
越
王
」、「
李
南
帝
」
と
二
話
の
話
で
あ
る
。
し
か
し
諸
本
の
多
く
は
二
神
を
一
話
に
ま
と
め
て
書
い
て
い
る
た
め
、
本
テ
キ
ス
ト
も
話
を
分
け
る
こ
と
は
せ
ず
目
録
の
ま
ま
に
し
た
。
ま
た
五
話
の
「
徴
聖
王
」
は
姉
妹
神
で
二
神
－37－
が
登
場
す
る
。
そ
の
た
め
神
の
合
計
は
八
位
と
な
る
。
︵
7
︶ 　
十
四
話
の
「
却
敵
威
敵
二
大
王
」
は
兄
弟
神
で
二
神
が
登
場
す
る
。
そ
の
た
め
神
の
合
計
は
十
二
位
と
な
る
。
︵
8
︶ 　
諸
本
に
よ
っ
て
は
「
書
火
正
掌
」
と
あ
る
。﹃
大
越
史
記
全
書
﹄
に
は
陳
朝
期
に
「
内
書
火
正
掌
」
と
い
う
役
職
の
者
が
一
二
八
〇
年
条
、一
三
一
六
年
条
、
一
三
二
六
年
条
と
李
済
川
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
登
場
す
る
。
今
回
は
底
本
に
従
っ
て
お
く
が
、「
書
火
正
掌
」
が
正
し
い
か
。
︵
9
︶ 　
﹃
安
南
志
略
﹄
巻
第
十
四
「
官
制
」
近
侍
官
︵
10
︶ 　
例
外
は
五
話
「
徴
聖
王
」、
十
三
話
「
太
尉
忠
恵
公
」、
二
十
四
話
「
開
天
鎮
国
大
王
」
の
三
話
で
あ
る
。
五
話
は
重
興
元
年
の
神
号
付
与
が
な
く
、
十
三
話
は
重
興
元
年
の
神
号
贈
号
の
後
に
あ
る
美
字
の
追
号
が
、「
後
」
と
あ
る
の
み
で
何
年
か
わ
か
ら
な
い
。
二
十
四
話
は
重
興
元
年
の
神
号
付
与
が
な
く
、
そ
の
後
に
あ
る
神
号
の
贈
号
も
「
四
年
」
と
あ
る
の
み
で
重
興
年
の
出
来
事
か
不
明
。
︵
11
︶ 　
︹
後
藤 1975
︺、︹Taylor 1986
︺、︹
宇
野 2004
︺
︵
12
︶ 　
第
一
次
モ
ン
ゴ
ル
侵
略
は
元
豊
七
年
︵
一
二
五
七
︶
に
あ
っ
た
。
な
お
そ
の
時
の
出
来
事
を
記
し
た
話
が
﹃
粤
甸
幽
霊
集
録
﹄
十
六
話
、
十
七
話
に
あ
る
。
十
六
話
は
三
章
に
一
部
を
引
用
し
た
。
︵
13
︶ 　
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
中
部
に
二
世
紀
末
こ
ろ
に
建
国
さ
れ
た
王
国
。
後
漢
か
ら
自
立
し
、
七
世
紀
以
後
は
滅
亡
ま
で
チ
ャ
ン
パ
ー
と
い
う
イ
ン
ド
風
国
名
を
名
乗
っ
た
。
後
漢
か
ら
自
立
し
た
時
期
は
中
国
で
は
林
邑
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
九
世
紀
後
半
以
後
は
占
城
と
呼
ば
れ
た
。
︵
14
︶ 　
南
進
は
、
ベ
ト
ナ
ム
が
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
の
海
岸
平
野
沿
い
に
南
に
版
図
を
拡
大
し
、
最
終
的
に
は
メ
コ
ン
デ
ル
タ
ま
で
版
図
を
拡
大
し
て
い
く
過
程
を
い
う
語
。
︵
15
︶ 　
︹
古
田 1991
︺、︹
桃
木 2011
︺
︵
16
︶ 　
事
実
、﹃
大
越
史
記
全
書
﹄
に
は
本
紀
巻
之
五
、一
二
八
八
年
条
に
「
初
、
元
人
嘗
発
昭
陵
欲
壊
之
、
而
梓
宮
不
犯
、
及
賊
敗
、
石
馬
之
足
皆
沾
泥
、
蓋
神
霊
陰
相
也
」
と
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
を
撃
退
す
る
際
に
神
霊
が
陰
で
手
助
け
を
し
て
い
た
記
事
や
、
本
紀
巻
之
六
、一
三
一
二
年
条
に
「
加
封
各
処
名
神
」
と
、
チ
ャ
ン
パ
ー
へ
の
親
征
勝
利
後
に
功
績
の
あ
っ
た
神
へ
の
神
号
加
贈
が
あ
っ
た
記
事
が
載
る
。
︵
17
︶ 　
︹Taylor 1986
︺、︹
宇
野 2004
︺
は
対
外
戦
争
以
外
の
神
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
網
羅
的
に
は
扱
っ
て
い
な
い
。
︵
18
︶ 　
題
名
が
目
録
と
異
な
る
話
も
あ
る
が
、
今
回
は
す
べ
て
目
録
に
あ
る
も
の
を
使
用
し
た
。
︵
19
︶ 　
注
︵
13
︶
参
照
。
︵
20
︶ 　
二
話
「
布
蓋
彰
信
大
王
」
の
馮
興
も
呉
権
の
時
に
南
漢
を
撃
退
す
る
の
を
手
伝
う
他
に
、「
凡
有
奸
盗
及
疑
獄
、
詣
廟
前
盟
、
即
見
顕
応
、
香
火
日
盛
」
と
盗
み
や
疑
獄
の
時
に
霊
験
を
あ
ら
わ
す
神
と
も
さ
れ
る
。
︵
21
︶ 　
﹃
嶺
南
摭
怪
﹄
に
も
霊
跡
を
巡
る
高
駢
の
話
が
あ
る
。
ま
た
後
代
の
テ
キ
ス
ト
に
高
駢
を
著
者
と
し
て
仮
託
し
た
﹃
高
駢
遺
稿
﹄
と
い
っ
た
風
水
資
料
が
あ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
高
駢
の
風
水
師
と
し
て
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。
︵
22
︶ 　
︹Yam
am
oto 1970
︺、︹
白
石 1983
︺
︵
23
︶ 　
本
話
は
﹃
大
越
史
記
全
書
﹄
や
﹃
嶺
南
摭
怪
﹄
な
ど
に
も
載
り
、
現
在
で
も
ベ
ト
ナ
ム
の
神
話
と
し
て
有
名
な
話
の
一
つ
で
あ
る
。
︵
24
︶ 　
ベ
ト
ナ
ム
の
建
国
説
話
に
あ
ら
わ
れ
る
王
の
称
号
。
︵
25
︶ 　
紅
河
水
系
と
タ
イ
ビ
ン
水
系
の
つ
く
っ
た
一
五
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど
の
デ
ル
タ
。
︵
26
︶ 　
本
条
は
四
月
に
祈
晴
が
な
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
叶
っ
た
こ
と
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
﹃
大
越
史
略
﹄
巻
二
、一
〇
七
二
年
条
︵﹃
大
越
史
記
全
書
﹄
で
は
一
〇
七
三
年
の
出
来
事
と
さ
れ
る
︶
に
も
傘
円
山
神
に
祈
晴
を
し
て
い
る
。
－38－
︵
27
︶ 　
二
十
七
話
「
利
済
通
霊
王
」
な
ど
、
必
ず
し
も
王
権
の
安
定
を
守
る
た
め
の
神
と
は
い
え
な
い
神
も
い
る
が
、
そ
れ
で
も
皇
帝
の
何
ら
か
の
願
い
を
叶
え
る
神
で
あ
る
と
い
う
点
は
ど
の
神
も
満
た
し
て
い
る
。
︵
28
︶ 　
﹃
大
越
史
略
﹄
巻
二
、一
一
七
四
年
条
。
な
お
﹃
大
越
史
記
全
書
﹄
で
は
本
紀
巻
之
四
、一
一
六
四
年
条
に
の
る
。
こ
の
年
の
違
い
に
関
し
て
は
︹
片
倉 
1972
︺
を
参
照
。
︵
29
︶ 　
﹃
抑
斉
遺
集
﹄
巻
之
六
、
国
書
宝
訓
大
全
・
輿
地
志
「
天
王
册
章
有
曰
、
粤
南
南
越
交
趾
安
南
南
平
、
今
亦
曰
粤
南
、
册
金
册
、
章
龍
章
也
。
按
帝
明
授
涇
楊
王
粤
南
王
、
漢
授
趙
南
越
王
。
宋
授
丁
、
黎
、
李
、
曰
交
趾
郡
王
、
尋
進
南
平
王
、
崩
後
進
南
越
王
。
至
李
英
宗
時
、
改
交
趾
爲
安
南
国
、
封
帝
安
南
国
王
、
賜
国
王
金
印
、
安
南
称
国
、
自
李
始
、
後
陳
以
来
皆
倣
此
」。
︵
30
︶ 　
﹃
大
越
史
記
全
書
﹄
本
紀
巻
之
四
、一
一
七
二
年
「
帝
又
巡
幸
海
島
南
北
藩
界
、
図
記
風
物
而
還
」。
︵
さ
の
あ
い
こ　
明
治
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
︶
